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た。生存率分析のため 30匹のラットを使用した。可逆的閉塞性黄疸肝（ROJ）群と Sham 
（SH）群で血液生化学検査および摘出した肝臓の組織病理学的所見について比較検討し




日後に血性の総ビリルビン（T-Bil）、Asparate aminotransferase (AST)、Alanine 
aminotransferase (ALT)は ROJ群で著明に上昇していた (ROJ：Tbil, 6.8+-0.6mg/dl; AST, 
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